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Hari baru, semangat baru, pengalaman baru. Itulah yang selalu 
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sama dengan membuang kesempatan untuk meraih kesuksesan dan cita-
cita.  
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Allenthara Jane Marina Patricia Sopaheluwakan NRP. 1423011068. 
MANAJEMEN KRISIS HUMAS PT PERKEBUNAN NUSANTARA X 
DALAM PENANGANAN DEMO KARYAWAN PABRIK GULA 
MERITJAN, KEDIRI. 
 
 Penelitian ini berisikan mengenai bagaimana Humas pabrik gula 
Meritjan-Kediri yang merupakan unit usaha dari PT Perkebunan Nusantara 
X melakukan penanganan terhadap krisis demo mogok kerja karyawan 
yang terjadi akibat adanya sumbatan komunikasi antara manajemen PG 
Meritjan dengan para karyawan pabrik. Peneliti menggunakan metode 
analisis studi kasus dengan cara teknik pengumpulan data wawancara 
secara mendalam untuk mengetahui langkah-langkah penanganan krisis 
demo mogok kerja karyawan yang digunakan oleh Humas PG Meritjan. 
Hal ini berkaitan juga dengan bagaimana peran Humas dalam menangani 
demo mogok kerja karyawan tersebut. 
 Dengan analisis studi kasus, peneliti menemukan bahwa langkah-
langkah penanganan yang digunakan terdiri dari tiga tahap, yaitu: 
mendefinisikan permasalahan, perencanaan dan pemrograman serta 
mengambil tindakan dan berkomunikasi. Peneliti juga menemukan bahwa 
tidak terdapat tahapan evaluasi dalam penanganan tersebut. Humas dalam 
melakukan penanganan krisis demo mogok kerja karyawan mempunyai 
peran sebagai teknisi komunikasi dan tidak ikut dalam proses perencanaan 
penanganan demo mogok kerja karyawan PG Meritjan. Penanganan krisis 
demo mogok yang dilakukan oleh PG Meritjan merupakan usaha dalam 
perbaikan citra perusahaan. 
 
 












Allenthara Jane Marina Patricia Sopaheluwakan NRP. 1423011068. 
CRISIS MANAGEMENT PUBLIC RELATIONS PT PERKEBUNAN 
NUSANTARA X IN HANDLING EMPLOYEES DEMONSTRATION 
OF MERITJAN SUGAR FACTORY, KEDIRI. 
 
This study contains a sugar factory on how public relations (PR) 
Meritjan sugar factory, Kediri which is a unit of PTPN X to make the 
handling of the crisis strikes employees demonstration caused by the 
blockage of communication between PG Meritjan’s management and the 
employees of the plant. Researchers used a case study analysis method by 
means of data collection techniques in depth interviews to determine the 
measures strike crisis management employees demonstration used by the 
PR PG Meritjan. This is also linked to how the role of PR in handling the 
strike demo of the employee. 
With the analysis of case studies, researchers found that the 
measures used handling consists of three stages: defining the problem, 
planning and programming as well as take action and communicate. 
Researchers also found that there are no stages in the handling of the 
evaluation. PR in handling crises strike employees demonstration have a 
role as a communications technician and did not participate in the planning 
process of handling the strike of PG Meritjan employees demonstration. 
Handling demonstration crises strike performed by PG Meritjan an effort 
to repair the company's image. 
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